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“A técnica não é um fim, mas sim, um meio. E, como um meio, é indispensável e 
primordial ao nosso núcleo: práticas interpretativas” (Salles, 1998, p.18) 
Depois de uma análise da literatura existente sobre a técnica da mão direita, 
torna-se claro que esta representa um dos principais desafios para os violinistas e 
professores de violino. De forma a tentar perceber as exigências sobre esta matéria 
na minha realidade educativa específica (Escola Profissional de Música de Viana do 
Castelo e Academia de Música de Viana do Castelo), foi realizada uma pesquisa 
empírica que se traduziu numa investigação qualitativa. A investigação consistiu 
num estudo de caso, que envolveu 41 alunos e 9 professores. O estudo clarificou 
que há ainda muita falta de informação sobre este assunto específico, demonstrada 
por professores e alunos. Percebeu-se também que professores e alunos sentem 
mais dificuldades no ensino/ aprendizagem da mão direita do que da mão 
esquerda, contudo, professores e alunos, na sua maioria, desconhecem métodos 
específicos para resolução de problemas sobre esta matéria. Por fim, 100% dos 
estudantes e 78% dos professores inquiridos mostraram a vontade e a necessidade 
de terem ao seu dispor um método sobre este assunto, em português e que 
respondesse às necessidades dos alunos.  
 “O arco – Contributos didáticos ao ensino do violino” é o nome atribuído ao 
método aqui criado, cujo principal objetivo é o de auxiliar no estudo da mão direita 
e o de contribuir para o melhoramento do ensino do violino na Escola Profissional 
de Música de Viana do Castelo e na Academia de Música de Viana do Castelo. Este 
método resulta de uma antologia e reflexão sobre os principais autores e assuntos 
sobre esta matéria, e incide sobre temáticas como: a importância de se fazerem 
exercícios de aquecimento e alongamentos na execução prática do violino; a 
importância da técnica de arco na formação do violinista; as diferentes partes do 
arco; a escolha do tamanho do arco; os principais cuidados a ter com o arco; o 
posicionamento da mão direita no arco e a função dos dedos; a produção de som; a 










responsabilidade da técnica de arco na execução das diferentes dinâmicas; a 
diferença entre arcadas e golpes de arco; e os diferentes golpes de arco tendo por 
base o pedagogo e violinista Carl Flesch.  
Fica a expectativa de que o método “O arco – Contributos didáticos ao ensino 
do violino” represente uma primeira resposta às necessidades dos alunos no meu 
contexto específico, e que possa servir também de inspiração para se realizarem 
outros estudos a um nível regional ou nacional. Aspira-se também que o presente 
método crie, noutros professores, também a vontade de criação de novos métodos 
de caráter pedagógico, que incidam sobre a técnica do violino e sobre as 
verdadeiras necessidades dos alunos. 
 
























“The technique is not the goal itself, but only a mean to achieve it. It is not only 
essential, but also paramount to our core - Interpretative practices” (Salles, 1998, p18) 
After careful analysis of the existent literature about the right hand bow 
technique, it became clear that this was one of the biggest challenges for violinists and 
violin teachers. In order to understand requirements for this matter in my educational 
reality in a most specific manner (Viana do Castelo's Professional Music School and 
Viana do Castelo's Music Academy) was conducted a empiric research that became a 
qualitative research. There were involved 41 students and 9 teachers in this case 
study. The study has made the lack of information about this specific subject, it was 
clear on both the teachers and the students. Also find out that teachers and students 
feel the learning and teaching of the use of the right hand is much harder than the left 
one, and none of them showed a specific solution for the multiple problems on this 
matter. In the end of this study, 100% of the students and 78% of the teacher’s 
showed interest and need to have a method to help them on this matter, in 
Portuguese at the disposal of students and teachers and that fulfills the student’s 
needs.  
 “The Bow – An Educational Contribute to the Teaching of the Violin” its the 
name of the method that was here created, which primary goal is to help on the 
study of the right hand and to contribute for the improvement of the teaching of 
the violin both in the Professional Music School and the Academy of Viana do 
Castelo. This method is the product of a very deep and thorough reflection and 
anthology over the main issues and authors of this matter, and it its mostly 
something around: the value of warming up and cooling off for and after the good 
practice of the violin; the value of the bow technique in the training of the violinist; 
the different parts of the bow; the choosing of the size of the bow; the main tips on 
the preservation of the bow; the bow grip and the function of each finger; the 
production of sound; the importance of the right hand to obtain different sounds; 










dynamics; the difference between bow stokes and bowings; and the different bow 
strokes based on the pedagogue and violist Carl Flesh. 
 It is expected that the “The Bow – An Educational Contribute to the 
Teaching of the Violin” represents an initial response to students' needs in my 
particular context, and can also serve as inspiration to conduct other studies to a 
regional or national level. It also aspires to create the present method, other 
teachers, also the desire to create new pedagogical methods, focused on the violin 
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